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In this article I examine the method and content of the Academy-Award-winning American
 
documentary film “The Cove”,the theme of which is to expose to the public the inhumanity of
 
dolphin hunting conducted in Taiji, Japan from the viewpoint of an anti-dolphin-hunting cam-
paigner. After describing the synopsis of the film,I call in question the film’s shooting method.
The questions to ask are:how much of a reconstruction of the scene is permissible in the
 
documentary film?;is it acceptable to take the sneak shots of the subjects without their
 
permission? Then I move on to the analysis of the content of the film. The questions to ask
 
here are:is it a manifestation of cultural imperialism when someone insists that dolphins are
 
special creatures and then obliges other culture to take the same position?;is it true that“The
 







































































































































































































































































































































































































































朝日新聞 (2010) ?和歌山・太地のイルカ漁告発『ザ・コーヴ』アカデミー賞 生活守る営み 反発と評価 需要もう
ない」３月９日
Cate,D.L. (1985) ‘The Island of the Dragon’,pp.148-56 in P.Singer(ed)In Defence of Animals.Oxford:Basil
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